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mmm μιά νέα περίοδο εισέρχεται η έκδοση "Βιβλιοθήκες 
και Πληροφόρηση". Τούτο το τεύχος σηματοδοτεί ακρι­
βώς την έναρξη αυτής της νέας περιόδου, που συμπίπτει 
^ με το άνοιγμα των σχέσεων της Ενωσης 
^-^jjk Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων. Μόνη μας φιλο-
-^ /^S^^S δοξία ε^ναι Μ έκδοση του περιοδικού μέσα 
/Γ W&- 5> σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς επί-
J ^ ^ i j ^ f % σης και η δυνατότητα επικοινωνίας μ' ένα j i j r ^ J ^ ευρύ φάσμα αναγνωστών. Πιστεύουμε 
mmj^Fw} ότι οι κακές κοινωνικοπολιτικές συνθή-
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 Ελλάδα οσο και στην Ευ-
mSBtSmxm / οώπη δεν συνιστούν περιχαράκωση σε 
^ Η Ι Ι Ρ Γ / σέσεις ατομικής υστεροβουλίας. Αντίθετα, 
.«~«αΗΗ&/ είμαστε πεπεισμένοι ότι η περίοδος 
^ ^ g ^ r T T ^ l ^ Χ. τούτη προτρέπει σε βαθιά περισυλ-
^ ^ ^ ^ ^
 y λογή. Είναι ανάγκη να προβληυατι-
^—^ \ Γ ^ - - ^ στούμε για το παρόν και το μέλλον 
του τόπου μας. Είναι απαραίτητο το κα­
θαρό μυαλό. Κι αυτό μπορεί να υπάρξει όσο υπάρχουν βι­
βλία - τα όπλα μας. Ιδιαίτερα τούτη την περίοδο που τα 
ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας δείχνουν να είναι 
κυρίαρχα. Η τηλεόραση πιστεύει ότι κερδίζει 
το παιχνίδι στη μάχη για την προτίμηση του / ^ 
κοινού. Όμως οεν πρέπει να καταθέ- y^Yn) 
σουμε τα όπλα. Τα βιβλία και οι βιβλίο- ^ \ Ι ^κ 
θήκες είναι αναβαθμός πολιτισμού. \ \ f ; H \ 
Εκείνο που θα πρέπει να μας νοιάζει \ \\τ\V \ 
είναι να γίνουν οι βιβλιοθήκες, στη χω- / TrO \ 
ρα μας, χώροι ζωντανοί, χώροι ενημέ- *——-—^/Π Ά<?χ 
ρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών και / /-η 
προβληματισμού. Βέβαια, υπάρχει και το κρά- ( / \ Ι 
τος που πασχίζει να δείξει ότι ενδιαφέρεται I \ L \ 
για το Βιβλίο και προς αυτή την κατεύθυν- / ί γλ,. 
ση κινείται με την οργάνωση του Juvr.- VrV 27* 
δρίου με θέμα αποκλειστικά το Βιβλίο. 
Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων είναι διατεθειμένη να 
βοηθήσει και θα το πράξει. 
